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ABSTRACT 
      The aims: to know midwifery care that is given to mother‟s giving birth with Kala I Lama. 
Method: Qualitative research design with descriptive explanatory case study approach. In 
analyzing the research result uses Midwifery Care SOAP. The results: for three days, after doing 
midwifery care as many 8 times by collaboration  with SpOG doctor is giving induction 4 times 
with dosiscytotec 25μg every 4 hours and childbed twice, is gotten that mothers giving birth with 
Kala I Lama influenced by levels of anxiety, there is no complication betwen mothers and 
babies. 
Keyword : The Management Of Kala I Lama   
INTISARI 
      Tujuan: Mengetahui asuhan kebidanan yang diberikan pada ibu bersalin dengan kala I 
lama.Metode: Desain penelitian kualitatif dengan  pendekatan studi kasus diskriptif 
eksplanatory. Analisa hasil penelitian  menggunakan menggunakan Asuhan Kebidanan 
SOAP.Hasil: Selama 3 hari, setelah dilakukan asuhan persalinan sebanyak 8 kali dengan 
kolaborasi bersama dokter SpOG, yaitu pemberian induksi sebanyak 4 kali dengan dosis cytotec 
25µg setiap 4 jam dan nifas sebanyak 2 kali, didapatkan bahwa ibu bersalin dengan kala I lama 
dipengaruhi oleh tingkat kecemasan, tidak ada komplikasi antara ibu dan bayi. 
Kata kunci : Penatalaksanaan Kala I Lama 
PENDAHULUAN 
      Angka Kematian Ibu (AKI) adalah salah satu indikator keberhasilan  pembangunan 
kesehatan di Indonesia. Menurut data WHO (Wordl Healt Organization), sebanyak 99% 
kematian ibu akibat masalah persalinan atau kelahiran terjadi di negara-negara berkembang 
(Joseph, 2010). Penyebab terjadinya komplikasi persalinan menurut Survei Demografi dan 
Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 adalah partus lama 36,6% (BPS, 2008). Kala I lama di 
RS PKU Muhammadiyah Kota Gede dari bulan Agustus sampai Desember 2014 sebanyak 25 
orang dari total persalinan sebanyak 185. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui asuhan 
kebidanan pada ibu bersalin dengan kala 1 lama secara holistik di RS PKU Muhammadiyah Kota 
Gede.  
METODE PENELITIAN 
      Desain penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun studi kasus 
ini adalah observasional deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian di RS PKU 
Muhammadiyah Kota Gede. Subyek adalah Ny.N umur 32 tahun ibu bersalin dengan kala I 
lama. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dengan cara pemeriksaan fisik, 
wawancara serta observasi dan data sekunder meliputi dokumentasi dan studi kepustakaan, 
diolah melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan analisa 
deskriptif yang menggunakan prinsip-prinsip manajemen asuhan kebidanan dalam bentuk SOAP. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
      Hasil penelitian selama 3 hari, setelah dilakukan asuhan persalinan sebanyak 8 kali dengan 
kolaborasi bersama dokter SpOG, yaitu pemberian induksi sebanyak 4 kali dengan dosis cytotec 
25µg setiap 4 jam dan nifas sebanyak 2 kali, didapatkan bahwa ibu bersalin dengan kala I lama 
dipengaruhi oleh tingkat kecemasan, tidak ada komplikasi antara ibu dan bayi.Dalam ajaran 
islam ditekankan bahwa salahsatualasankenapa Allah SWT member perintah pada umat manusia 
agar berbakti kepada kedua orang tua adalah karena proses persalinan yang dialami ibu 
merupakan suatu proses yang sangat berat. Pengaruh kontraksi rahim ketika bayi akan lahir 
menyebabkan ibu merasakan sangat kesakitan, bahkan dalam keadaan tertentu dapat 
mengakibatkan kematian. Seperti yang dikutip dari Al-Qur‟an  yang artinya : “... Kami 
perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya 
mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). 
Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan…” (QS. Al-Ahqaf/36:15). 
Setelah diberikan asuhan kebidanan yang telah dilakukan di RS PKU Muhammadiyah Kota 
Gede yaitu penatalaksanaan kala I lama  dengan diberikan cytotec dosis awal sampai akhir, 
pembukaan mengalami kemajuan dan bayi lahir normal saat kala II tidak ada penyulit. 
KESIMPULAN DAN SARAN 
      Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang ibu bersalin dengan kala I lama di RS 
PKU Muhammadiyah Kota Gede terhadap responden Ny. N dapat disimpulkan bahwa Ny. N 
mengalami persalinan dengan kala I lama akibat dari pembukaan serviks yang tidak maju karena 
kontraksi ibu yang tidak adekuat diakibatkan dari kekuatan ibu yang tidak maksimal, ibu 
kelelahan. Penatalaksanaan yang diberikan kepada Ny. N dengan kala I lama adalah menilai 
keadaan umum ibu, tanda-tanda vital ibu (tekanan darah, nadi, suhu, respirasi), dan tingkat 
hidrasinya, metentukan keadaan janin (pemantauan DJJ), memperbaiki keadaan umum ibu 
dengan menganjurkan untuk mobilisasi berjalan dan mengubah posisi dalam persalinan, rehidrasi 
melaui infuse atau minum, melakukan penilaian frekuensi dan lamanya kontraksi berdasarkan 
partograf, mengevaluasi ulang dengan pemeriksaan vaginal tiap 4 jam, memberikan penanganan 
umum yang akan memperbaiki kontraksi dan mempercepat kemajuan persalinan, kolaborasi 
dengan dokter SpOG, dilakukan induksi dengan cytotex 25µg pervagina.Sarannya supaya tenaga 
kesehatan tetap melakukan pelayanan yang terbaik bagi pasien. 
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